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大撃院撃生密接士 勝 呂 準
Experimental Studies on Thoracotomy. 
I. On the Effects of Thoracotomy upon the Blood Gases. 
By 
Dr. Susumu Suguro. 
〔Fromthe Re,earch Lal>oraturies of the Sur邑icalClinic ( l'n,f. Dr. R. Tori！《ala),
Faculty of '.¥lcdicine, Kyoto Imperial I’niversily.) 
In the previous report, we have p1≪パcdthat, in comparison l'ilh free thora1_'<)lom,1 
(that is, under the ＇》rdinaryatmospheric pressure), th al und•:r <lifferential pressure is 
followed by a marked detrimental effectりnthe I℃spiratory gas exchange, quite cont咽
rary lo npcctation. 
In the present ¥1・ork, ¥1e ha¥・c, in relation to the prじ、j，凡1sslu<ly, investigated the 
effects of the operation upon the arter i乱lblood耳ases. The m•)<!cs of operation were 
identical with thos巴 de札 ribedin the previous paper. The estimation of the blood 
伊 seswas clone by means of l'rrn ，~＇｛yわJs apparatus for blood gas determination. 
The volume percenL¥!.i白＜＞fthe gases under normal conditi< •ns were first estimated, 
and the results from similar じstimationunder the expt:rimental conditions were cont-
rasted ＂’ith them. 
The results of these tests are as follows : 
1) Following the free th什racotomy(under the ordin川）’江tm附 phericpressure), the 
lungs recover their pre• 》perativ巴 functional abilitr in a short time, ¥1’hen the residual 
air in the pleural c九1i.ty is川 pirated hy me川1Sof九 trucarimmedi江telyafter the 
closure of the ¥1・ound, and the conditions nf the arterial blood g乱sesdo not show 
an 1・ deleterious eftiヒct.
2) ¥¥'hen di民rential pressure is utilized in the operation, on the cont即 y,the 
pulmonary functions are disturbed, and the arleri~ll blood gases are found to be 
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unfavorably a仔ecte<limmediately after the operation, and the d巴gre巴ofsuch effects 
increases progressively. 
3) When the operation was don巴 underthe ordinary atmospheric pressur巴（free
thoracotom y) and the di仔erentialpressure utilized only at the time of closing the 
thoracotomy wound, the effects on the blo円clgas'.O's are found to lie mid刊ユybetween 
the other t1rn condition月. ( :¥ uthor’s abstract.) 
【内容妙録】 第 l 報＝於テ過堕装置ヲ際用セ Jレ開胸術 7施行シタ Jレ場合ノ呼吸瓦斯交換／ II*態ハ.zp.~
開胸術ニヨノレ場合ヨリモ却テ大ナル障碍ヲ来スモノナノレコトヲ立設セリ。本質験＝於テノ、之ト閥聯シ，
此等各手術ガ動脈血液！（斯＝及ポス影響ヲ検索セントシ vanSly！.悼式血液！（斯測定器7使用シ標準朕









































調照（健康家兎血液瓦斯時間的推移） 家兎 No. 6 l.!lろKg o 白
｜ 酸 素 量｜炭酸瓦 斯 量
呼吸数 ：~貨 数！増減 % ji{ 鍛 i増減%
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6 時 間 72 Hi.:3ろ 2.8 40.12 + 39.1 
12 時 問 68 16.38 2.6 41.56 + 44.l 
24 時 間 96 16.16 3.9 45.84 + 58.9 
48 時 問 102 Hi.21 け。 39.01 + :;0.2 
第 4表 自第1表至第3表平均値
酸 素 盆 I 炭酷ヌ斯量
呼吸数
抜｜増減 μ 賓 数｜増減%寅
周 定 自1! :-;G 16.91 0.0 29.62 0.0 
2時間固定直後 105 17.17 + 1.5 40.62 + 36.2 
日寺 問 10!) 16.74 1.0 38.74 十 2!1.9
・。，' 時 問 78 16.55 2.1 ::8.55 + 29.2 。日寺 間 GO 16.:JG 2.0 40.46 トー il5.I) 
12 時 間 九同 16.42 2.9 40.02 + 34.2 
24 時 間 11 1,-,_so G口 :lG.22 + 21.4 















術前 I rno 
閉鎖直後｜ l店
時間 1 rno 
時間 I 14日
6 時間 I 130 
12 時間 I i山
24 時間 I 112 














J::.SG - 22.4 
l:L9丙
rn. rn 1 o.o 
:l!i.川 I + 87.8 
ilG.50 I + ！川H
3G.R:> I + 87.:l 
2R.!il I + 48.9 
28.GO I + 48.9 
2'.I；：吋 I + ;,;.5 






:l0.47 I o.o 
:u.1!l j + 20 7 
ilG 27 ! + l!J.1 
28.60 I - G.l 
'27 11' ！ ー1l.4 
：け川 [ + 0.7 
:.1.1り ！ + 1ろ2
;q 2!l i + l：！.λ 
. 





























































































































































































17.:28 I 0.0 I 2~.05 
1s.91 I + 9.4 ・ ;;3 51 
is.33 I + 6.o I :;2.:2 
18.07 I + ~.Ii ! 25.49 
16.13 I - 6.6 I 33.77 
17.84 I + 3.2 I 18.74 
lG.24 I - 6.1 28.36 















































数｜増減 μ 資 数｜唱
術 前 111 17.38 0.0 25.81 
閉鎖直後 120 19.19 + 10.4 33.72 
時 問 111 18.87 + 8.5 34.45 
t》 日寺 間 122 18.27 + 5.1 28.60 。時 問 111 17.39 + 0.05 30)l2 
12 日寺 間 υo 15.!l6 - 8.1 28.69 
24 時 間 65 LJ.13 - 12.9 33.92 



























I 34 68 I o.o 
36.34 I + 4.7 
• ；］；；り~ - .).0 
I 32.61 : _ 5.!1 
30.l:H -11り
:H71 I +o.os 
；リ.78 I + 14.7 




















































r 数 ｜増減 %
34,0!l I 1.0 
:>8.74 I + 13.6 
42.H I + 24.4 
36.23 I + 6.2 
:35. ¥17 I キ 5.5
4UJ1 I + 22.日
H4.4け I + o.o 








































































































































































































































































:l.:.)l(g ＼’＂・ 20 家兎過~関胸術
酸
第 13表
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高可 121 36.14 I 0.0 
41.80 I + 15.6 
4:U!J I + rn.5 
40.40 I + 12.0 
4:!.1:; I + 16.5 
45.3!J I + 2.-; 5 
4:l.8!J i + 21.4 
42.11 I + 15 :i 
第 15表過！墜閲胸術家兎 No.22 2.2Kg 0 白
｜ 酸 素 量 l 炭酸瓦斯量








































｜ 酸 素 量｜炭酸瓦斯民





















































































第 17表過匪閉鎖家兎 No.2: 2.2Kg o 白
｜酸素 ・1:
呼吸取 ｜ I 












: r I~： 1 おl 0.0 2リ.＼l:J I o.o 0.0 -!2.87 I + 43.2 + .)_; c:6.88 I + 2::.2 
4.5 35 97 I + 20.0 













3Ul6 I + 6.7 
41.f!7 I + 40.2 
30.34 I + 31.4 
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過匪閉鎖家兎 No. ~!5 2.15Kg 0 白
酸 素 量｜ 炭酸瓦斯量
h 一旦」 吋減こL~ .~－~ I せ主ム









































































































































































術前 1 68 1 rn.66 I o.o 
閉鎖直後｜ H2 I 11.rn I + 2 s 
1 時間｜ 05 I rn.01 I -o.o9 
3 時間 I 114 I 15.20 I - s.1 
6 時間 I 102 I H.24 I - 14.CJ 
12 時間｜ 12 I l:;.11 I -17.3 
24 時間 l 97 : l:J.5!) i - 18.4 






川 I + 4.4 
:2.九時 ｜ 十 ll.4 
:n.9s I + 12.s 
30.1s I + ::2 
:15.::l l 十 21.2
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白川． , , t／：~， ＼ι二千一＿ ＿ -1!-4 













ニ於テ直後J l-.1/-1~ モ片： ク約 30.0% ノ増加 ヲ；；j；シ，過駆n~JJJ何術及ピ過鹿閉鎖、之ニ弐ギ 2 者







酸 素 量 炭酸瓦斯最 酸素量炭酸瓦斯量
総和賞要文 比 組和賞鍛 比 貧 比
蜘（健康家兎）｜ 114.39 100.0 271.61 100.0 0.42 1.00 
.zp匪開胸 120. 13 105.0 ~22.Gl 81.9 0.58 1.38 
過歴関胸 IOり96 88.:1 268.58 98.8 o.:n 0.88 
過慶閉鎖 104.39 91.2 234.51 86.3 0.44 1.05 
3) 叉酸素量及ピ提酸瓦斯量ノ術後平均値綿和ニ就テ観ノレニ． ’｜〈駆開胸術後ノ血液酸素
含有量 120.13ヲ算シ．過~開胸 100.96，過座閉鎖 104.39 ヲ示シ， LI王座開胸術後／血液酸素
景ハ最大ナルヲ知リ，炭酸瓦斯綿和ハ卒座開胸術後222.51，過腰開胸後ハ268.b8，過座閉
































如ク見ユ M ドモ，動脈血酸素ニ作用ス Jレ因子ハ日世間i胞ヲ通過スJレテフ一事ニ シテ．之一反
シ，動脈血炭酸瓦斯エハ種々ナ Jレ因子ガ、作用スJレコトニ起因ス。而シテ最モ重大ナJレハ呼













柏：ヲ裏 ,Ii-キス Jレモ ノト云 ヒツベシ。
叉夏ニ各術式ノ血液酸素化炭酸瓦斯？を ノ術後平均値棉和及ピ酸3込~ －~；·剥炭酸lf.斯景：ト／
比ニ）／.［ーテ観Jレニ，酸素1：：ニ於テハ’ド座間胸是正：i，過腰間JI何最低ニシテ，l支針ニ炭酸瓦斯量ー
於テハ過廊開胸最r:':j, Zj＞：腰開胸最小ι シテ共ノ J：七ハ自ラ ’M~開胸1*1 カ山第 1 位ニ位シ油膜開
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4) l羽胸時ノ i過座装置ヲ使Mlシタ Jレ場合ーハ共ノ；影枠i'tモ前2者 J中間ニ位セリ。而
モ其ノ経過ヨリ翻レパ過！月号開胸r~r ノ成総ニ近キガ如シ。
5) 故ニ偏側開胸術ヲ施行スルニ首リテハ過座装置ハ全然無主義ノモノタ JレニJi:7'ヨズ，
肺臓機能ニ｜摩碍ヲ輿フル賠＝於テ却ツテ有害ナリ。
